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P er acabar d'arrodonir el tema central de la revista d'aquest mes -la n de1 segon milelenni- us oferim tot seguit un article que ens parla de la por de Pany mil i d'algunes de les llegendes al voltant de la fi del món i l'arribada del dia del 
Judici Final. Podeu comenpr, doncs, a penedir-vos dels vostres pecats. 
N o cal dir que parlar de la crisi de I'any mil des del 
punt de vista actual no dei- 
xa de ser un tema forca trist tot 
recordant I'evolució del moviment 
mil-lenarista al llarg dels segles 
fins la nostra historia mes recent. 
Pero el que sembla demostrat es 
que el mil-Ienarisme, malgrat tro- 
bar les seves fonts en els orígens 
del judaisme i del cristianisme, 
fou un moviment social que va 
mantenir-se des del segle XI fins 
el N. Aquesta creenca, deguda- 
ment controlada per I'Esglesia, va 
permetre que, no tan sols en I'alta 
edat mitjana sinó al llarg de molts 
segles i fins fa poc, hi hagués un 
estricte control sobre el temor 
dels pagesos, pobres d'esperit i 
altres animes de cantir. Encara 
avui trobem il-luminats i llurnin& 
ries que creuen en aquests líders 
de sectes que prometen paradi- 
sos i judicis finals rapids pero no 
gaire nets. Nomes cal recordar 
les immolacions als Estats Units 
dlAmerica i els esdeveniments 
mes recents apareguts a Suissa. 
Cal preguntar-nos el per que 
d'aquesta por ancestral inculcada 
per les doctrines judeocristianes 
sobre la fi del món. Norman Cohn, 
en el seu llibre En pos del milenio, 
esmenta que els moviments o 
sectes mil-Ienaristes sempre pen- 
sen en la salvació com un fet 
col~lectiu, terrenal, imminent, 
total i miraculós, ja sigui mit- 
jancant actituds pacifistes o 
agressives. Una opinió molt simi- 
lar a la de Cohn és la de Julio Caro 
Baroja en el seu llibre l as  formas 
complejas de la vida religiosa. Per 
Baroja els fets es succeeixen 
quan ens trobem davant un movi- 
ment social que trenca amb la 
situació del moment, quan diver- 
sos grups de gent es reuneixen al 
voltant duna creenca fonamental, 
la seva submissió davant certes 
personalitats messianiques i un 
cert moviment de descontenta- 
ment davant les autoritats exis- 
tents. I es que com es diu en el 
tercer volum de la Sagrada B~blia 
de I'editorial Montaner y Simón 
sobre el text de I'Apocalipsi, el fi 
que busca I'autor es, primer, ani- 
mar els cristians a lluitar en la fe 
contra els atacs de Satanas, 
posant davant dels seus ulls la 
victoria i el premi final. Segon, 
que es dirigeix a la seva genera- 
ció, la de I'autor, i les següents 
sempre tenint en compte que en 
tot el món hi havia un paganisme 
dominant i politeista. Tercer, 
I'autor utilitza el llenguatge simbb- 
lic, el qual no te correspondencia 
amb la realitat. No cal anar gaire 
lluny per trobarnos representa 
cions i personatges del nostre 
país que tractaren el tema del 
Judici Final. Si us acosteu a la 
facana de la catedral de Tarrage 
na de ben segur podreu observar 
com es va veure I'esmentat esde- 
veniment al segle XIV. Es tracta 
duna imatge prou significativa de 
com veien el Judici Final; van dei- 
xar el llenguatge simbolic com- 
pletament apartat per tal de mos- 
trarho com una realitat a partir de 
la qual sorgiria una llegenda que 
intentaria explicar I'absencia 
d'algunes escultures, molt rela- 
cionades amb I'escena represen- 
tada a la facana. Doncs es diu que 
quan I'úlüma escultura caigui del 
seu lloc s'esdevindra el dia del 
Judici Final. 
Pero no nomes tenim I'exemple 
de la catedral de Tarragona. Hi ha 
testimonis mes antics com el 
Beati in Apocalipsin libri duode 
cim. Codex Gerundensis, el coe 
gut Beat de Girona. 0, com diu 
Julio Caro Baroja, personatges 
forca coneguts que tractaren 
aquest tema en algun dels seus 
escrits com Arnau de Vilanova: 
"Compuso Arnaldo de Vilanova, 
además de una Exposición de 
Apocalipsis, que se dice poc0 ori- 
ginal, un tratado De adventu 
antichristi et fine mundi, que hubo 
de ser escrito primer0 en catalán 
y del que es conocido el texto lati- 
no. Esta obra en la que el medico 
anuncia la venida del anticristo 
para 1345 1.. I por la pasión vehe 
mente de su autor, que tenia 'una 
idea muy baja del clero de su épo- 
ca y que pedía la reforma de la 
lglesia con urgencia." Des del 
punt de vista de Pierre Bonnassie 
en la conclusió del seu primer 
volum Catalunya mil anys enrera, 
als voltants de I'any mil se'ns 
manifesta una societat que surt 
de I'economia de subsistencia per 
arribar a un període que li per- 
metra expandirse per tot el terri- 
tori catala mitjan~ant els pactes 
amb els infidels i la nova riquesa 
de I'oramb, el nom d'Al.18 escrit a 
les monedes. La vida no es va atu- 
rar pas. Existia el temor de Déu i 
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al voltant de la fi del món 
al diable pero la vida economica i 
els contractes de compra-venda 
de terres varen continuar tot 
manifestant el desig que I'aniba- 
da de I'últim dia esperes, 
almenys, mil anys mes. 
Malgrat tot, i per si un cas, jo 
espero serhi present per com- 
provar si la llegenda de la catedral 
de Tarragona es compleii. Crec 
que sera un fet forca significatiu 
veure caure una altra de les figu- 
res de la facana. Si aixo passa 
voldra dir que el Judici s!acosta 
cada vegada mes. , .  
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